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Centre de Normalització Lingüística de Badalona 
i Sant Adrià: Més de 100 hores a la ràdio
L’article desgrana l’experiència d’ús del mitjà radiofònic que s’ha portat a terme du-
rant anys al CNL de Badalona i Sant Adrià. En primer lloc s’exposa el valor que el mitjà 
radiofònic té en l’àmbit local; a continuació, es repassen els diversos programes amb 
què el Centre ha anat intervenint a la ràdio al llarg dels anys; així mateix, es revisen els 
objectius de l’acció i se n’avalua el funcionament amb especial esment dels processos de 
producció i difusió. L’article es clou amb un apartat valoratiu. 
Introducció
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Badalona i Sant Adrià forma part del Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CPNL). És un dels 22 centres que s’estenen arreu de tot el territori 
i que tenen com a activitats principals els cursos de català per a adults,1 el servei d’assessorament 
lingüístic i les actuacions de foment d’ús de la llengua catalana. El CNL de Badalona i Sant Adrià duu 
a terme aquesta tasca en ambdues poblacions des del 1989.
Una de les estratègies de difusió de les activitats i serveis del CNL de Badalona i Sant Adrià i de 
les actuacions de foment de l’ús social de la llengua ha estat la producció de programes de ràdio, 
eina que hem considerat valuosa i indispensable per les característiques comunicatives que la 
diferencien d’altres mitjans de comunicació com ara la televisió o la premsa escrita.
El mitjà radiofònic com a recurs lingüístic en l’àmbit local
La ràdio permet que els oients puguin entendre els missatges orals encara que no coneguin la 
llengua escrita, que no acostumin a llegir o que no tinguin temps per dedicar-s’hi. Escoltar un 
espai radiofònic permet fer altres activitats simultàniament, és a dir, no requereix una dedicació 
exclusiva per poder captar el missatge. Si a això afegim el fàcil accés de gran part de la població a 
un aparell de ràdio (o a un ordinador per escoltar les emissores que emeten a través de la xarxa) 
i l’àmplia gamma de continguts que ofereix de manera gratuïta, podem dir que el nombre i la 
diversitat de receptors d’un missatge emès a través de la ràdio és potencialment més elevat que 
el dels seguidors d’altres mitjans de comunicació (tenint en compte que parlem de l’àmbit local).
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1.  El CNL de Badalona i Sant Adrià ofereix actualment cursos de tots els nivells. Durant el curs 2007-2008 hi va haver un total 
de 2.940 inscripcions. L’objectiu dels programes de ràdio que són objecte d’aquest article és poder interessar al màxim 
nombre de persones independentment del nivell de català que tinguin. 
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El vocabulari utilitzat a la ràdio pot ser col·loquial, i la possibilitat d’improvisar durant el discurs 
permet adequar-lo al desenvolupament de l’espai (preguntes dels oients en directe, canvis de guió 
durant les entrevistes, apunts d’actualitat, etc.). El mitjà radiofònic permet també utilitzar recursos 
sonors com ara la música que, en el nostre cas, significa incrementar l’oferta de productes culturals 
en català a les emissores i una manera distesa i diferent de vehicular la llengua.
D’altra banda, també hem pogut constatar que treballar amb emissores de proximitat és 
indispensable perquè la difusió i el coneixement del projecte de dinamització tingui èxit. Poder 
adequar el missatge a situacions socioculturals conegudes i properes fa que el discurs resulti més 
familiar i creïble per als receptors, més quan les persones que han col·laborat en els programes 
exposant els seus testimonis són habitualment veïns i veïnes dels oients.
Quant a l’entorn on treballem, Badalona i Sant Adrià de Besòs són dues ciutats que concentren un 
gran nombre d’habitants de diferents procedències i amb diferents llengües maternes (com ara el 
castellà, l’anglès, el francès, el xinès, l’urdú o l’àrab). 
Entre els qui no tenen el català com a primera llengua, trobem en primer lloc els immigrants que 
van arribar a Catalunya provinents de la resta de l’Estat espanyol al llarg del segle passat i també les 
generacions posteriors (que ja han nascut aquí però que no fan servir el català en el seu entorn). A 
Badalona, les persones nascudes a la resta de l’Estat sumaven el 2008 un total de 55.916 (el 25,96 
% de la població total). El mateix any, hi havia a Sant Adrià 9.027 persones procedents de la resta 
de l’Estat (el 27,17 % de la població total).
En segon lloc i en menor quantia, hi ha també el grup format per les noves onades d’immigrants 
procedents de diferents països.
Badalona tenia, l’1 de gener de 2008,2 215.329 habitants, dels quals 29.809 havien nascut 
a l’estranger. Això representa un percentatge del 13,8 % d’immigrants. Si ho comparem amb 
les dades del 2004, amb un percentatge del 8,9 % d’estrangers, l’increment és del 4,9 % en 
només quatre anys. Segons dades del 2008,3 aquesta població prové d’Àsia i Oceania (28,2 % dels 
estrangers), de l’Amèrica del Sud (26,9 %), de l’Àfrica (16,2 %), de la resta de la UE (9,2 %), de la 
resta d’Europa (3,6 %) i de l’Amèrica del Nord i Central (3,6 %). 
Sant Adrià de Besòs és el municipi més petit del Barcelonès quant a territori (3,87 km2) i quant a 
població. L’1 de gener de 20084 Sant Adrià tenia 33.223 habitants, 2.533 dels quals eren estrangers 
(7,6 %). Les persones de fora de l’Estat procedeixen de l’Amèrica del Sud (38,8 % dels estrangers), 
de l’Àfrica (17,8%), d’Àsia i Oceania (16,5 %), de la resta de la UE (15%), de l’Amèrica del Nord i 
Central (8,2 %) i de la resta d’Europa (3,3 %). 
Pel que fa a la distribució segons els barris, la tendència és similar en ambdues ciutats: la major part 
dels ciutadans recents s’instal·len als barris on van anar a viure les persones que van arribar a la 
ciutat en anteriors onades migratòries. Són barris on el català encara no és la llengua d’ús habitual 
i en què ha augmentat molt el coneixement de la llengua, però no l’ús.
————————————
2.  Font: Idescat. Padró continu de població.
3.  Font: Idescat. Padró continu de població.
4.  Font: Idescat. Padró continu de població.
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Programes de ràdio produïts entre el 1996 i el 2008
Ja fa més de deu anys (des del 1996) que el CNL de Badalona i Sant Adrià produeix espais radiofònics 
a les emissores locals d’aquests dos municipis (vegeu a l’annex la taula 1). Durant tot aquest 
temps, hem emès més de 100 hores de ràdio en català distribuïdes en més d’una dotzena de 
programes radiofònics de tipologies diferents. El motiu d’aquest article és, doncs, poder compartir 
l’experiència que tenim d’aquest mitjà com a eina de dinamització de la llengua catalana que 
involucra i fa protagonistes els diversos usuaris i destinataris de les múltiples actuacions que duu 
a terme el CNL. Ens estem referint a alumnes, comerciants, restauradors, membres d’entitats o 
participants en el Voluntariat per la llengua,5 sense la col·laboració desinteressada dels quals hauria 
estat impossible realitzar la gran majoria de programes.
Estem parlant d’espais que, bàsicament, responen a dues tipologies: els que parlen sobre llengua 
catalana (Estireu la llengua, Però què dius?, Ben breu i en català i I si parlem de...?, El sil·labari) i els 
que fan servir la llengua catalana per parlar sobre temes diversos (Entrants de català, Tu diràs!, Entre 
paraules, Fil a l’agulla, Qui menja sopes..., Clar i català, Anima’t a llegir!, El meu racó favorit, Anem a 
comprar, Com ho celebrem?, Fem barri i El perquè de tots plegats).
————————————
5.  Voluntariat per la llengua és un programa de l’SPL que posa en contacte persones (voluntaris) que s’ofereixen desinteressa-
dament per parlar en català durant una hora a la setmana amb altres (aprenents) que volen adquirir més fluïdesa a l’hora 
de parlar-lo. El programa el gestiona el CNL de Badalona i Sant Adrià en ambdues poblacions des del 2003, any en què 
es va posar en marxa amb voluntaris d’Òmnium Cultural de Badalona i aprenents dels cursos de català del CNL. En cinc 
anys d’existència la tipologia i procedència de voluntaris i aprenents s’ha anat diversificant i al desembre del 2008 s’havien 
format més de 550 parelles lingüístiques. 
  
  Altres participants en el programa són les entitats i els establiments col·laboradors. Les primeres (actualment, 29 de Bada-
lona i Sant Adrià) promouen i faciliten que les seves persones associades participin en el VxL, i els segons (472 de Badalona 
i Sant Adrià) vetllen per l’ús del català en l’atenció al públic i faciliten que persones que participen en el programa puguin 
practicar el català.
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Objectius
Al llarg dels programes s’han plantejat diversos objectius que tot seguit recollim i valorem. Tots 
comparteixen les línies d’actuació de diverses campanyes de foment de la llengua de la Generalitat 
de Catalunya.
• Potenciar les actituds lingüístiques vers el català
Per una banda, hem volgut donar una imatge positiva de la llengua, utilitzant un to amè i informal 
en els programes. 
Per l’altra, hem fet (i amb això volíem demostrar que són possibles) converses bilingües en què el 
catalanoparlant no canvia d’idioma i l’acte comunicatiu s’esdevé amb naturalitat. 
Quant al fet de potenciar que els catalanoparlants no canviïn de llengua, compartim els 
objectius de la campanya institucional del 2003 “Tu ets el mestre”, que incidia en el paper dels 
catalanoparlants pel que fa al manteniment de l’ús social de l’idioma:
“Perquè els que vénen de fora coneguin i parlin el català, tu ets el millor mestre. Parla’ls en català”.
En els espots de televisió i ràdio d’aquesta campanya algú s’adreçava en català a una persona 
immigrada que tancava l’anunci dient: “Ajuda’m, parla’m en català”. 
Aquesta és la mateixa idea i els mateixos valors que nosaltres hem volgut transmetre amb 
els programes de ràdio: que el fet de no canviar de llengua amb les persones que encara no 
parlen en català suposa no donar per fet que no volen o que no ho poden fer, que compartir 
l’idioma implica obrir-los portes a l’entesa i a la comunicació i que (ho hem constatat) sovint 
les persones que estan aprenent l’idioma agraeixen aquesta actitud i l’entenen com una ajuda, 
no pas com una descortesia (contràriament al que poden pensar els catalanoparlants que s’hi 
adrecen en castellà).
• Establir col·laboracions i crear complicitats amb els usuaris i destinataris dels serveis i actuacions 
del CNL, oferir-los una contrapartida mitjançant la difusió de les seves activitats (entitats,6 
comerços,7 restaurants...)8  o donar-los protagonisme en un mitjà de comunicació de masses 
en català (alumnes, voluntaris, aprenents...) per tal que esdevinguin un model d’ús de la llengua 
per als oients.
En aquest sentit, hem animat els aprenents de català perquè s’expressin en aquesta llengua encara 
que no ho facin amb total correcció i els hem presentat com a part integrant de la societat que els 
acull, com a persones interessades en l’aprenentatge de la llengua i en la cultura catalana i com a 
nous usuaris de l’idioma que són imprescindibles perquè aquest es mantingui viu.
En aquest punt ens trobem, per tant, perseguint els mateixos objectius de la campanya “Dóna 
corda al català” (2005-2007) i de la idea que tothom ha de donar corda a la llengua i fer-la 
funcionar si no volem que s’aturi. El programes de ràdio que hem fet recullen els tres lemes de la 
campanya protagonitzada per la Queta, la boca saltadora a la qual calia donar corda perquè es 
————————————
6.  Entre paraules (2000), Fil a l’agulla (2002), Anima’t a llegir (2006), entre d’altres.
7.  Qui menja sopes (2005), per exemple.
8.  Entrants de català (1999), per exemple
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mogués: “Parla sense vergonya” (no passa res si ens equivoquem, el que compta és la voluntat 
de començar a parlar), “Parla amb llibertat” (perquè cadascú decideixi com expressar-se) i “Per 
començar, parla en català” (perquè és important que convidem els altres a parlar en català).
Els valors que volem transmetre es basen en la interacció de les persones que aprenen català, 
que utilitzen l’idioma i que esdevenen models de llengua amb les persones que les escolten a 
través de la ràdio, fent palès que l’ús de cap idioma no ha de ser exclusiu d’una classe social, 
d’una generació o d’una manera de pensar. Donant veu a alumnes i aprenents en un mitjà de 
comunicació social intentem, d’una banda, demostrar que parlar un idioma nou és a l’abast 
de tothom i, de l’altra, ajudar els qui no s’atreveixen a parlar-lo a descobrir les capacitats i el 
potencial inherents a qualsevol persona (independentment de l’edat, el lloc d’origen, el nivell 
cultural o socioeconòmic, etc.).
• Conèixer l’entorn social amb entrevistes a diversos agents socioeconòmics de la zona 
(restauradors i comerciants, membres d’entitats i associacions, etc.).
• Difondre els serveis que ofereix i les activitats que organitza el CNL 
Per assolir aquest objectiu hem fet difusió dels cursos, del servei d’assessorament lingüístic, dels 
tallers de lectura i conversa,9 del VxL10 (des de l’any 2007) i de les diverses campanyes que el 
CNL ha organitzat durant tot aquest temps.
• Estendre el coneixement lingüístic de la llengua catalana
En aquest sentit, hem treballat aspectes lingüístics del català que crèiem que podien interessar 
a l’audiència i que detallarem més endavant.
————————————
9.  Els tallers de lectura “En català, llegim i parlem” són grups de conversa en català que tenen lloc quinzenalment a les biblio-
teques municipals de Badalona i al Servei de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Badalona, amb l’ajut de voluntaris lin-
güístics que actuen com a moderadors de grup. És una activitat adreçada fonamentalment a persones que no tenen l’hàbit 
de llegir en català, i per això s’utilitza una col·lecció d’obres adaptades especialment per a aquest propòsit que segueixen 
les directrius de l’Associació Lectura Fàcil.
  El CNL de Badalona i Sant Adrià organitza des del 2006 aquests tallers en col·laboració amb les biblioteques i Òmnium 
Cultural de Badalona. Des de llavors s’hi han apuntat unes 170 persones.
10.  El meu racó favorit i Com ho celebrem? (2007), amb alumnes i aprenents; Anem a comprar (2007), amb establiments col-
laboradors, i El perquè de tots plegats (2008), amb entitats col·laboradores.
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• Incrementar la presència del català en una realitat social concreta, en aquest cas les emissores 
radiofòniques locals. Durant aquests anys hem treballat amb quatre emissores locals dels dos 
municipis (Ràdio Ciutat de Badalona,11 Ràdio La Mina,12 Ràdio Ona Mar13 i Ràdio Pomar)14 que 
tenen una distribució quant a l’ús del castellà i el català molt diferent les unes de les altres.
• Fomentar l’ús del català, tant entre el personal de les emissores com entre els oients.
En definitiva, animar les persones que encara no s’han llançat a parlar en català i les persones 
que ja el parlen a encomanar-lo (lema de la campanya iniciada al febrer del 2009 que torna a 
incidir en la sensibilització de la població que sap parlar català perquè mantingui la llengua en 
contextos en què la sol canviar).
Funcionament
El funcionament dels programes es basa en els objectius que abans hem plantejat i combina 
algunes de les cinc modalitats que presentem a continuació:
• Emissió en directe amb trucades dels oients per participar en un concurs lingüístic.
• Entrevista.
• Informació sobre la llengua catalana.
————————————
11.  Ràdio Ciutat de Badalona (94.4 FM) pertany a l’empresa pública Badalona Comunicació (la Junta General està formada pels 
regidors i regidores del Ple municipal), la qual gestiona tres mitjans de comunicació (Ràdio Ciutat de Badalona, Televisió 
Badalona i la revista Bétulo). Tots tres mitjans es fan ressò puntualment de les notícies que genera el CNL de Badalona i Sant 
Adrià. 
  Ràdio Ciutat de Badalona va ser la primera emissora municipal d’una ciutat gran a tot Catalunya (el 1981). Actualment es 
pot escoltar en directe a http://www.rcb.cat. Segons un estudi d’audiència de gener del 2009 (disponible a http://www.
audiencia.org/estudios/21434/index.pdf), la segueixen habitualment una mitjana de 80.000 persones d’ambdós sexes i de 
tots els grups d’edat a causa de la variada i acceptada programació que emet de dilluns a divendres i diumenges des de les 
6 h fins a les 5 17 h (dissabtes, de 6 a 24 h).
12.  Ràdio La Mina (102.5 FM) és una emissora cultural que funciona des de l’any 1984 al barri de la Mina, al municipi de Sant 
Adrià de Besòs. Actualment es pot escoltar en directe a www.radiolamina.com. És un projecte de l’Associació de Serveis 
Juvenils La Mina (ASJMI), entitat independent i sense ànim de lucre. Els objectius generals de Taller Ràdio la Mina-ASJMI són:
 · Oferir una experiència educativa en el temps lliure als joves del barri a partir dels 16 anys.
 · Iniciar una dinàmica de grup i associativa.
 · Tenir un mitjà de comunicació al barri.
 · Donar una imatge distinta i més real del barri a d’altres zones.
 · Proporcionar una experiència prelaboral que ajudi a assumir responsabilitats i potenciï l’assumpció d’hàbits de treball.
 · Consolidar un grup juvenil paral·lel a Ràdio La Mina.
13.  Ona Mar Ràdio (99.7 FM) emet des del barri de Llefià de Badalona i és seguida habitualment per una mitjana de 40.000 
oients de Badalona i de les poblacions de l’entorn nord de la ciutat (segons un estudi del 2008 disponible a http://www.
audiencia.org/estudios/21330/index.pdf). La seva programació consolidada és seguida per persones d’ambdós sexes i de 
totes les edats. Actualment es pot seguir en directe a www.onamar.net.
14.  Ràdio Pomar (101.2 FM) emet tots els dies des de les 7 h fins a les 6 18 h des del barri de Pomar de Badalona i és seguida 
habitualment per una mitjana superior a 40.000 persones només a Badalona segons un estudi del 2006 (disponible a 
http://www.audiencia.org/estudios/18664/index.pdf). La seva àrea de difusió arriba a les poblades àrees del Barcelonès i el 
Maresme. El perfil de públic és d’ambdós sexes i de totes les edats, i els programes favorits són els informatius i els musicals. 
Actualment es pot seguir en directe a www.radiopomar.com.
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• Informació sobre activitats i serveis del CNL.
• Informació sobre l’entorn.
Les dues primeres tenen a veure amb la interacció, o bé amb els oients en forma de concurs, o bé 
amb un convidat en forma d’entrevista. Quant al concurs,15 la temàtica sempre ha estat al voltant 
de la llengua catalana, ja sigui amb la detecció d’errors d’un discurs o de preguntes concretes sobre 
alguna qüestió lingüística. Hem procurat incentivar la participació en els concursos amb premis per 
als guanyadors i per als participants (a la taula 1 de l’annex es pot consultar la relació de premis 
per programa).
L’altre tipus d’interacció es concreta en entrevistes a membres d’alguna entitat; persones rellevants 
del barri; aprenents, entitats o establiments col·laboradors del VxL o alumnes del CNL (a la taula 
1 de l’annex es pot consultar la tipologia dels col·laboradors de cada un dels programes). Totes les 
persones que van col·laborar en els diferents espais van rebre un obsequi del Centre.
En totes les entrevistes la llengua d’ús ha estat el català i, com ja s’ha dit, hem donat prioritat a la 
comunicació i no tant a la correcció lingüística.
En el cas d’El meu racó favorit i Com ho celebrem? (2007) es va demanar la col·laboració d’alumnes 
(que en alguns casos també eren aprenents del programa Voluntariat per la llengua) mitjançant la 
lectura d’un text que prèviament havien preparat a la classe. El professorat del CNL va demanar-
los la redacció d’un text sobre un racó favorit del món o sobre les festes del desembre com a 
activitat de classe i, entre els dels alumnes que voldrien llegir-lo en el programa de ràdio, se’n va 
fer una selecció. 
De vegades, els espais del CNL (com ara Entrants de català, Fil a l’agulla o Fem barri) formaven part de 
programes més extensos i la presentació es feia conjuntament entre el tècnic del CNL responsable 
de l’espai i el conductor del programa. En alguns casos (El meu racó favorit i Anem a comprar, dins 
del programa El mentidero16  de Ràdio Ciutat de Badalona) el conductor habitual del programa 
(Curro Gadella)17  era castellanoparlant i els nostres espais es van dur a terme de manera bilingüe 
————————————
15.    Pregunta extreta del programa Entrants de català emès el 24 de febrer de 1999:
 “La recepta d’avui és l’olla de cloïsses. Les cloïsses són uns mol·luscos molt preats, que en castellà anomenem almejas, 
però... un altre mol·lusc també molt característic i que sol acompanyar la paella és... el muscle, el musclo o el múscul? Què 
volen dir cadascuna d’aquestes paraules?”
  L’explicació posterior a la resposta correcta va ser:
  “El terme correcte és el musclo: 
  Musclo: mol·lusc de color negre que forma colònies sobre les roques, s’alimenta de plàncton i és molt apreciat com a 
comestible.
  Muscle: part superior i lateral de l’espatlla de l’home dels humans (cast. hombro).
  Múscul: nom dels òrgans carnosos que, amb llur contractilitat, són els instruments immediats per produir o contrarestar 
els moviments.
  Mol·lusc: embrancament d’animals metazous triploblàstics celomats protostomats, amb el cos dividit en tres regions: cap, 
massa visceral i peu; aparell digestiu en forma de U, sistema nerviós ganglionar i que comprèn 80.000 espècies.”
16.  El mentidero era, fins al juliol del 2008, un magazín diari de tarda dedicat a les entitats badalonines.
17.  Curro Gadella, originari del municipi d’Olivenza (Badajoz), ha estat durant vint-i-cinc anys locutor de ràdio (es va jubilar al 
juliol del 2008) a RCB, on ha conduït programes com ara Abanico de cantares, El mentidero i Hora flamenca (el programa de 
flamenc més antic de Catalunya). Gadella compon cançons, escriu poesia i va ser el descobridor del cantaor Miguel Poveda. 
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amb tota naturalitat. En d’altres, el conductor del programa (Rafa Rubio) el feia pràcticament tot 
en castellà però canviava al català per copresentar l’espai del CNL (El perquè de tots plegats, dins del 
programa Amanece que no es poco18  de Ràdio Pomar). En qualsevol cas, la presència del català a 
l’emissora es va incrementar per part dels locutors habituals (a tall d’anècdota, en el primer Gadella 
va redactar i llegir un text en català durant l’emissió de l’últim episodi d’El meu racó favorit).
Les altres tres modalitats (informació sobre la llengua catalana, activitats i serveis del CNL i sobre 
l’entorn) no tenen interacció, sinó que és un discurs que prepara la persona del Centre per emetre’l 
en antena. La informació que es dóna pot ser sobre aspectes lingüístics del català19 (explicació 
de frases fetes, refranys, etimologia...), informació del CNL (esdeveniments que organitzem, 
calendaris dels cursos o activitats no lectives...) o informació relacionada amb l’entorn, com ara 
recorreguts d’interès per la ciutat o esdeveniments culturals en català que s’hi organitzen (a la taula 
1 de l’annex es poden consultar els continguts dels programes).
La gran majoria d’espais han inclòs en la seva programació el concurs i l’han combinat amb les 
altres modalitats. En els concursos es feien preguntes de vocabulari, endevinalles, errors lingüístics, 
traduccions, etc. Generalment, els oients concursaven a través de trucades telefòniques en directe 
i també s’han fet servir altres modalitats, com ara l’enviament de missatges curts al mòbil o de 
missatges electrònics a l’adreça electrònica del programa. En l’espai El perquè de tots plegats de 
Ràdio Pomar es va establir un concurs paral·lel al del programa: a més de la pregunta que s’havia 
de respondre el mateix dia, se’n feia una altra que es podia contestar en el termini d’una setmana. 
Els oients enviaven la solució per correu electrònic, però també la pregunta s’enviava a les adreces 
electròniques de voluntaris i aprenents participants en el VxL i es comunicava als alumnes durant 
les classes de català del CNL perquè tothom pogués optar al premi encara que no haguessin 
escoltat l’espai en directe.
Els programes que hem anat elaborant al llarg d’aquests anys han tingut una durada variable —des 
de cinc minuts fins a una hora— i la seva periodicitat ha estat setmanal o bé quinzenal. Els últims 
programes s’han emès cada setmana per habituar l’audiència a la nova programació i fidelitzar 
els oients. Creiem que en qualsevol activitat de dinamització és preferible dur a terme actuacions 
freqüents i continuades, independentment de la durada.
Producció
Generalment, ha estat el CNL qui ha proposat a l’emissora de fer un programa de ràdio i, en altres 
ocasions, ha estat l’emissora qui ha demanat la col·laboració al Centre. La nostra proposta ha estat 
rebuda sempre positivament per part dels mitjans. 
————————————
18.  Amanece que no es poco és un magazín diari matinal que s’emet des de fa més de deu anys a Ràdio Pomar i que presenta 
des de l’inici Rafa Rubio.
19.  Explicació extreta de l’espai I si parlem de..? (2006):
  “I si... us explico l’origen d’una expressió?
  Matar el cuc 
  Hi ha diverses expressions en català que fan servir el verb matar, això sí, en sentit figurat. 
  Per exemple, quan volem entretenir-nos i passar l’estona, posem per cas, en una sala d’espera o durant un viatge llarg, 
busquem la manera de matar el temps jugant o llegint, no és cert? 
  Avui, i per matar el temps, us volem parlar de matar una altra cosa: la gana. 
  Quan prenem un refrigeri, ja sigui menjar o beure, per fer passar la gana podem dir que volem matar el cuc, o que anem a 
matar el cuc.
  Escolteu, si no, aquest exemple:
  Tenia una mica de gana i va prendre unes patates fregides per matar el cuc. 
  És probable que l’origen d’aquesta expressió estigui relacionat amb el paràsit de l’intestí humà, gairebé sempre solitari, 
anomenat també, precisament, tènia o solitari.”
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El Centre fa una proposta de programa amb els detalls del contingut. L’emissora busca la franja 
horària més adient per emetre’l, es pacta la data d’inici i final i el nombre de programes. Se signa 
un acord de col·laboració i, si hi ha concurs lingüístic, també se n’elaboren unes bases reguladores. 
Un/a tècnic/a del CNL —la mateixa persona que fa el programa— és qui elabora els guions.
Els espais s’emeten en directe o es graven (quan no hi ha concurs amb trucades dels oients). 
Difusió
Abans de la posada en marxa de l’espai, s’envia una nota de premsa als mitjans de comunicació 
locals de Badalona i Sant Adrià, on s’especifica l’emissora, l’horari d’emissió dels programes, la 
finalitat i el contingut. Quan hi ha concurs lingüístic, també s’explica com participar-hi. A tot això 
s’afegeix informació general del CNL i, en el cas d’espais pensats per a la difusió del VxL, s’informa 
d’aquest programa. 
S’elaboren també cartells descriptius de cada programa i es distribueixen en espais públics (com 
ara biblioteques, centres cívics, escoles d’adults, mercats municipals, etc.) i també en els diferents 
espais on el CNL imparteix classe. Els cartells s’editen també en format petit per tal de repartir-los 
entre els usuaris del CNL i entre l’alumnat.
També s’envien missatges electrònics a voluntaris, aprenents, alumnes de la modalitat de distància 
i usuaris del servei d’assessorament lingüístic en què se’ls notifica la posada en marxa dels espais.
S’enregistren falques que l’emissora emet en diferents horaris. El text, que pretén cridar l’atenció i 
la curiositat de l’oient envers l’espai, es redacta al CNL. En general, són els tècnics de l’emissora qui 
els graven i hi afegeixen la música o els efectes que consideren adients.20
Des de la posada en marxa del web (http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbadalona) del CNL de Badalona 
i Sant Adrià (2005), les notícies sobre els programes de ràdio han estat publicades en aquest 
espai (en forma de prèvia o de crònica). A la pàgina de VxL (http://cpnl.cat/xarxa/cnlbadalona/
voluntaris) de Badalona i Sant Adrià (activa des del 2007), a més a més de les notícies relacionades 
amb els espais radiofònics que volen difondre el programa, s’han publicat també els textos que 
alumnes i aprenents van llegir a la ràdio.
Valoració
L’acord de col·laboració que signen l’emissora i el CNL recull, d’una banda, les necessitats inherents 
a l’elaboració de l’espai i, de l’altra, la voluntat de la ràdio d’incrementar la presència del català en 
la seva programació, de promoure el coneixement i l’ús del català entre els oients i de continuar la 
difusió dels serveis i de les actuacions del CNL també un cop hagi finalitzat l’espai.
La producció d’espais radiofònics en català, per tant, incrementa la presència de l’idioma a les 
emissores i en fomenta l’ús del personal de les ràdios i dels oients. 
————————————
20.  A Ràdio Ciutat de Badalona, per exemple, per a l’espai El meu racó favorit es va emetre una falca amb el següent text: “El 
meu racó favorit, un programa concurs per aprendre català tot viatjant arreu del món. Tots els dimecres a les set de la tarda 
dins del programa El mentidero de Ràdio Ciutat de Badalona”. 
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La difusió dels espais, més enllà d’informar sobre els programes, marca la presència del CNL als 
mitjans de comunicació i la identificació del nom amb la tasca continuada i diversa que realitza. 
Els mitjans de Badalona i Sant Adrià publiquen habitualment les notes de premsa o els anuncis que 
els fem arribar.
D’altra banda, ha estat positiu establir col·laboracions amb diversos agents socials i convidar-los a 
participar. Hem constatat que donar veu a les persones interessades a aprendre o perfeccionar la 
llengua catalana ha estat una experiència molt estimulant per a elles, una oportunitat de demostrar 
públicament els seus avenços en una llengua que no és la seva materna.
El professorat, a més de difondre els programes entre l’alumnat i animar-los que els escoltin, l’ha 
incentivat per participar-hi com a entrevistats i ha rebut positivament la proposta de portar a la 
ràdio els textos que havien treballat amb els alumnes a les classes. Quan hi ha hagut coincidència 
horària, l’espai s’ha escoltat i comentat a l’aula. 
Quant a la pregunta del concurs d’El perquè de tots plegats que es difonia entre voluntaris i alumnes 
(per correu electrònic o a les classes) i que podien respondre encara que no haguessin escoltat 
el programa, va suposar poder-los oferir un incentiu i també una manera lúdica d’apropar-se al 
català. En certa manera, poder rebre un premi també era una mena de “recompensa” pel fet de ser 
persones interessades en l’aprenentatge (en el cas d’alumnes o aprenents) o en la difusió social de 
la llengua (en el cas dels voluntaris). El resultat va ser positiu i cada setmana es rebia una mitjana 
de cinc missatges electrònics procedents d’aquests col·lectius.
En un projecte que funciona amb voluntariat (com ara el VxL), les persones se sentien premiades 
amb el protagonisme que els vam atorgar amb l’entrevista radiofònica, tant personalment (en el 
cas de voluntaris i aprenents) o com a representants d’un establiment o una entitat col·laboradora 
(amb la difusió que això comporta per a l’associació, el restaurant o la botiga). Tot això ens ha 
permès millorar i enfortir les relacions amb aquests agents.
El fet d’incorporar les trucades en directe als espais ens permet fer també una valoració qualitativa: 
les persones han trucat motivades i interessades pel català (a la taula 1 de l’annex es pot consultar 
la mitjana de trucades per programa).
Considerem que s’han assolit els objectius plantejats i que el mitjà radiofònic és molt vàlid per 
treballar (a llarg termini, preferentment amb accions continuades i repetitives) qualsevol dels 
aspectes relacionats amb l’aprenentatge de la llengua catalana, amb el foment de l’ús, amb les 
actituds lingüístiques vers el català i amb la difusió de coneixements lingüístics i de la tasca que 
duu a terme el CNL. Sobretot quan ens trobem davant d’una població molt heterogènia que, en 
molts casos, desconeix l’idioma i, en d’altres, no l’utilitza malgrat que el conegui. 
Per concloure, i a tall d’exemple, citem els següents comentaris21 d’una alumna colombiana i d’un 
oient catalanoparlant que van participar en el programa El meu racó favorit:
Angélica: “M’ha agradat sentir-me parlant en català, he vist que ho puc fer i m’he sentit còmoda. 
Ara em sento més segura de la meva expressió”.
Roman: “Valoro positivament el fet de veure gent de fora que fa l’esforç de parlar en català i també 
m’ha servit per saber coses d’altres països que no coneixia”.
————————————
21.  Extrets de Valoració del programa de ràdio El meu racó favorit del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià 
(treball final del Màster de formació en immigració, educació, llengua i treball social de la Fundació Universitat de Lleida), 
Laura Serradell, setembre 2008
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Annex
Període 
d’emissió Emissora
Guió, produc-
ció i conducció 
de l’espai
Format, durada, 
periodicitat, nom-
bre d’espais i total 
d’hores d’emissió
Trucades 
per
programa
Col.laboracions Continguts Premis del concurs
ESTIREU LA LLENGUA
1996
Ràdio La Mina 
(Sant Adrià 
de Besòs)
Francesc
Domínguez
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Enregistrat,
de 5 a 8 minuts, 
20 programes,
2 hores d'emissió
Espai 
sense 
trucades
Dramatització de 
converses. Comentari 
d'errors lingüístics 
Espai sense concurs
PERÒ QUÈ DIUS?
octubre 
1997 –
 juny 1998
Ràdio Ciutat 
de Badalona
Albert Duran 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Enregistrat i
directe,
30 minuts,
quinzenal,
18 programes,
9 hores d'emissió
7
Companyia 
de teatre
Les Troianes
(Badalona)
Diàlegs de la 
vida quotidiana 
amb paranys.
Informacions del CNL. 
Concurs lingüístic
Diccionaris, lots de 
llibres i entrades 
per a espectacles
ENTRANTS DE CATALÀ
febrer-
juliol 1999
Ràdio Ciutat 
de Badalona
Albert Duran i 
Laura Serradell 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
30 minuts,
quinzenal,
12 programes,
6 hores d'emissió
9
Gremi
d'Hostaleria i 
Turisme del Bar-
celonès Nord i el
Maresme Sud, 
cuiners de 
Badalona
Explicació d'una 
recepta de cuina. 
Concurs lingüístic
Lot de llibres 
(CNL) i àpat
per a 2 persones
(restaurant
entrevistat)
TU DIRÀS!
novembre 
1999 – 
maig 
2000
Ràdio Pomar 
(Badalona)
Albert Duran 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
1 hora, quinzenal, 
12 programes,
12 hores d'emissió
7
Persones
vinculades al 
barri de Pomar 
(Badalona)
Entrevista.
Concurs lingüístic
Lot de llibres (CNL) i 
2 CD (Ràdio Pomar)
ENTRE PARAULES
març-juny 
2000
Ràdio La Mina 
(Sant Adrià 
de Besòs)
Montse Garcia 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
1 hora, quinzenal, 
9 programes,
9 hores d'emissió
No en 
tenim les 
dades
Membres d'enti-
tats del barri de 
la Mina (Sant 
Adrià de Besòs)
Entrevista.
Concurs lingüístic Lots de regals
FIL A L’AGULLA
març-
novembre 
2002
Ràdio Llefià 
(Badalona)
Núria Tarridas 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
30 minuts,
setmanal,
26 programes,
13 hores d'emissió
6
Membres d'enti-
tats del barri de 
Llefià (Badalona)
Introducció 
ingüística del tema 
(etimologia, frases 
fetes…). Entrevista. 
Concurs lingüístic
Diccionaris, vals 
de compra o
entrades de cinema
QUI MENJA SOPES
gener-juny 
2005
Ona Mar, 
Ràdio Ciutat i 
Ràdio Pomar 
(Badalona)
Carme Piqueras 
i Anna Sanchis 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
30 minuts,
quinzenal,
12 programes,
6 hores d'emissió
6
Venedors dels 
mercats
municipals,
alumnes d'un 
TAE (Badalona)
Entrevista.
Concurs lingüístic
Vals de compra 
(mercat) i lot de 
llibres (CNL)
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CLAR I CATALÀ
octubre i 
novembre 
2005
Ràdio La Mina 
(Sant Adrià 
de Besòs)
Montse Garcia 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
30 minuts,
setmanal,
4 programes,
2 hores d'emissió
3
Comerciants del 
barri de la Mina i 
alumnes del CNL
Entrevista.
Concurs lingüístic
Diccionaris, ràdios, 
rellotges, CD, etc.
ANIMA’T A LLEGIR
gener-
abril 2006
Ràdio Ciutat 
i Ona Mar 
(Badalona)
Marta Jarque 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
20 minuts
quinzenal i
20 minuts cada 
setmana,
16 programes, 
5 hores
20 minuts 
d'emissió
No en 
tenim les 
dades
Comerciants del 
barri de Llefià, 
alumnes del CNL, 
persones vincula-
des a l'Associació 
Lectura Fàcil, 
voluntaris VxL 
Presentació d'un 
llibre de Lectura 
Fàcil i lectura d'un 
fragment. Entrevista. 
Notícies del CNL. 
Concurs lingüístic
Llibres de
Lectura Fàcil
BEN BREU I EN CATALÀ
2006
Ràdio La Mina 
(Sant Adrià 
de Besòs)
Montse Garcia 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe, 
10 minuts,
setmanal,
13 programes, 
2 hores
10 minuts 
d'emissió
3 Informació lingüística Espai sense concurs
I SI PARLEM DE…
final 2006 Ràdio Ciutat de Badalona
Lídia Montenegro 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Enregistrat,
15 minuts,
setmanal,
6 programes, 
1 hora 30
minuts d'emissió
Espai 
sense 
trucades
Lectura d'una
informació lingüística Espai sense concurs
EL SIL·LABARI
juliol-
agost 
2007
Ràdio Ciutat 
de Badalona
Mercè Estévez 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Enregistrat,
5 minuts,
diari de dilluns 
a dijous, 24 
programes,
2 hores d'emissió
Espai 
sense 
trucades
Consells lingüístics Espai sense concurs
EL MEU RACÓ FAVORIT
juny-juliol 
2007
Ràdio Ciutat 
de Badalona
Anna Gallego 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
1 hora, setmanal, 
5 programes,
5 hores d'emissió
3
Alumnes del CNL 
i aprenents del 
VxL. Establiment 
col·laborador 
de VxL (Viat-
ges Ribno) i
Oficina de
Turisme de 
Badalona
Lectura de la
descripció d'un lloc a 
càrrec d'un alumne o 
aprenent. Entrevista. 
Descripció itinerari 
per Badalona. In-
formació CNL i VxL. 
Concurs lingüístic. 
Música en català
Lot de regals (CNL 
i Oficina de
Turisme de
Badalona) i cap 
de setmana
(Viatges Ribno)
ANEM  A COMPRAR
setembre 
2007
Ràdio Ciutat 
de Badalona
Anna Gallego 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
1 hora, setmanal, 
4 programes,
4 hores d'emissió
3
Associació
Comerciants 
del Progrés 
(Badalona)
Entrevista. Infor-
mació CNL i VxL. 
Concurs lingüístic. 
Música en català
Vals de compra 
(Associació
Comerciants 
del Progrés)
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COM HO CELEBREM?
novembre-
desembre 
2007
Ràdio La Mina 
(Sant Adrià 
de Besòs)
Anna Gallego 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
1 hora, setmanal, 
7 programes,
7 hores d'emissió
2
Alumnes del 
CNL i apre-
nents del VxL
Lectura de la des-
cripció d'una festa 
del desembre a
càrrec d'un alumne o 
aprenent. Entrevista. 
Informació CNL i VxL. 
Concurs lingüístic. 
Música en català
Lot de regals 
(CNL) i samarretes 
(Ràdio La Mi
a)
FEM BARRI
gener-juny 
2008
Ona Mar 
(Badalona)
Cristina Bernadó 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
30 minuts,
setmanal,
18 programes,
9 hores d'emissió
Espai 
sense 
trucades
Entitats del 
barri de Llefià 
(Badalona)
Entrevista. Infor-
mació CNL Espai sense concurs
EL PERQUÈ DE TOTS PLEGATS
abril-juny 
2008
Ràdio Pomar 
(Badalona)
Anna Gallego 
(CNL de Badalona 
i Sant Adrià)
Directe,
1 hora, setmanal, 
12 programes,
12 hores d'emissió
5
missatges 
al mòbil i 
5 correus 
electrò-
nics
Entitats col-
laboradores 
del VxL de
Badalona i
Sant Adrià 
de Besòs
Entrevista. Infor-
mació CNL i VxL. 
Concurs lingüístic. 
Música en català
Obsequis (entitats 
entrevistades) i lot 
de regals (CNL)
